



20 GODINA ŽIVOTA I RADA 
IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE U GRADU 
POD NEHAJEM UZ 25. OBLJETNICU 
IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE U 
SR HRVATSKOJ 
20. obljetnica postojanja i djelovanja izviđačke or­
ganizacije u našem gradu predstavlja jubilej specifič­
nog amaterskog rada entuzijasta, koji su od stvaranja 
prve jedinice u jesen godine 1954. do naših dana ulo­
žili mnogo ljubavi i truda u radu s djecom i mladima, 
kojih je kroz organizaciju prošlo nekoliko tisuća. To 
je ujedno obilježavanje 20-godišnjeg nastojanja, oma­
sovljenja izviđačke organizacije, borbe za njenu druš­
tvenu afirmaciju, koja je izborena aktivnošću i postig­
nutim rezultatima u radu, kao dokaz da se kod nas 
cijeni rad. Odred izviđača »Uskok« danas je u našem 
gradu poznata i društveno priznata organizacija. Ona 
je značajan društveni činilac u ispunjavanju slobodnog 
vremena mladih, u pripremanju mladih za općena­
rodnu obranu, aktivna društvena snaga koje je izgra­
dila i izgrađuje mlade kadrove. Na brojnim izletima, 
marševima, natjecanjima, logorovanjima i raznovrs­
nim akcijama oni su upoznala našu lijepu zemlju, stek­
li mnogo drugova, sklopili mnoga poznanstva, iskustva 
i vještine, kao i znanja korisna za život. U tim mladim 
ljudima razvijale su se pozitivne karakterne osobine i 
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u najosjetljtivijkn godinama mladenačkog sazrijevanja 
nisu bili prepušteni sami sebi i ulici, znali su da pripa­
daju svom kolektivu — vodu, četi, odredu. U tom sva­
kodnevnom radu u stalnoj drugarskoj povezanosti iz­
viđača nalazi se tajna neraskidivih spona, koje svakog 
izviđača vežu s njegovim drugovima i ovom organiza­
cijom. Upravo u tome je odgovor na pitanje kako naša 
organizacija godinama uspijeva održati organiziranost, 
stalnu mobilnost i aktivnost svojih članova na zavid­
noj visini. Ta neprestana aktivnost je ona magična sna­
ga koja izviđačku organizaciju drži i pomaže joj da 
stalno ide naprijed. Ovu neprekidnu aktivnost nose 
kadrovi amateri koji su u svakodnevnom kontaktu sa 
članstvom. I kad bi tih kadrova bilo više, kad bi orga­
nizacija imala mogućnost da ih još na širem planu 
stručno uzdiže, aktivnost i broj članstva ove organi­
zacije u našem gradu bila bi daleko veća. Danas odred 
SI. 142 — Prvi izleti u proljeće godine 1955. Na slici slijeva: 
Milan Krmpotić, Ivan Baranjac, Mira Rogić, Ivica Martinčić, 
Ada Boras, Milan Hrvoje, Josip Vravnik i Vladimir Švob, 
osnivač organizacije u Senju 
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izviđača broji 130 članova okupljenih u 3 čete, odnosno 
14 vodova. 
Prve početke rada izviđačke organizacije u gradu 
pod Nehajem bilježimo u jesen godine 1954. Nekoliko 
omladinaca formiralo je prvu izviđačku patrolu pod 
imenom »Sokol«. Bilo je to samo 4 godine nakon osni­
vanja izviđačke organizacije u Hrvatskoj. Osnivač iz­
viđačke organizacije i prvi vođa patrole bio je Vladimir 
Švob, a patrolu su činili: Ante Gregović, Milan Hrvoj, 
Ivica Martinčić i Milan Vukelić. Uspostavljena je veza 
sa Savezom izviđača Hrvatske, a senjske radne organi­
zacije DIP i »Neda« pomogli su i materijalno rad pat­
role. U vrijeme zimskih praznika 1955. Vlado švob od­
lazi u Opatiju na tečaj za vodnika. Nakon uspješno za­
vršenog tečaja uz veliku pomoć nastavnika tjelesnog 
odgoja Josipa Vravnika patrola nastavlja s radom. U 
mjesecu svibnju iste godine osnovana je i prva patrola 
SI. 143 — Prvi senjski izviđači na izletu na Francikovačkom 
polju: I. Baranjac, I. Martinčić, M. Rogić, J. Vravnik, A. 
Boras, M. Krmpotić 
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SI. 144 — Jedan od brojnih izleta goa. 1961. pod 
Orlovim gnijezdom. Na slici: Ankica Parac, Petar 
Tomljanović, Ivan Tomljanović, Vlatko Karavanić, 
Ante Baričević, Ivica Per at, Ankica Ivančić, Vlatko 
Lopac, Vlatka Gjurišić, Ico Vukelić i Milan Biga 
planinki, koja nosi ime »Kondor«, a vođa patrole je 
\da Boras. Na taj način postoji mogućnost da se for­
mira samostalna četa izviđača, koja se i osniva pod 
imenom »Runolist«. Vođa čete je Vladimir Švob, a star­
ješina Josip Vravnik. Ljeta 1955. Vladimir Švob i Ivica 
Martinčić s izviđačima iz Opatije odlaze na logorova­
nje u Žirovnicu u Sloveniji, a nakon logorovanja u Zag­
reb na tečaj izviđača radio-amatera. Godine 1956. Vla­
dimir Švob odlazi na tečaj za vođe četa na Zvečevo. 
Bez svojih prostorija i sa skromnim sredstvima izvi­
đačka organizacija u našem gradu održava se i dalje. 
Članovi upoznaju okolicu Senja na mnogobrojnim iz­
letima, a na izviđačkim sastancima savladavaju mno­
gobrojne izviđačke vještine i znanja. 
Godine 1958. Vladimir Švob predaje dužnost vođe 
Ivici Švegaru-Đaniju i Josipu Antiću, a Nikica Rivoseki 
preuzeo je dužnost starješine samostalne čete. Zbog ne­
dostatka materijalnih i financijskih sredstava senjski 
izviđači ne sudjeluju na republičkim i saveznim akci­
jama, nego svoju aktivnost orijentiraju na održavanje 
vodnih i četnih sastanaka, izleta, akcija i tečajeva prve 
pomoći, a formiraju se i nove patrole. Godine 1961. 
dužnost vođe čete preuzima Ante Baričević pomoćnik 
Đurđica Parac, a starješina postaje Ivica Švegar. Ante 
Baričević odlazi u vrijeme zimskih praznika na repub-
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SI. 145 — Sudionici jednog od prvih orijentacionih 
kroseva pod Klaričevcem: Ankica Tomljanović, Vesna 
Tomljanović, Đurđica Parac, Tomislav Kovačević, 
Ankica Parac 
lički tečaj za predvodnike poletaraca nakon čega os­
niva jato poletaraca »Orao«, a ubrzo i roj pčelica »Tra­
tinčica«. U ovoj godini izviđači bilježe 5 većih akcija. 
19 izviđača sam. čete »Runolist« odlazi na republičku 
akciju »Ustanak 1941—1961.« u okolici Kastva, a uz 
Dan borca sudjeluju njih 14 na republičkoj akciji na 
otoku Krku »Jadran u borbi«. U tijeku ljetnih praznika 
21 član organizacije sudjeluje na ORA »Viškovo«, gdje 
su dobili prve uniforme. Godine 1962. nakon intenziv­
nog rada cijelog proljeća u ljetnim mjesecima zajedno 
s izviđačima Rijeke 11 članova sam. čete sudjeluje na 
15-dnevnom logorovanju u okolici Ozlja. Po povratku 
s logorovanja A. Baričević i Tomislav Kovačević, na­
čelnik sam. čete i pomoćnik, školuju se na XV. repub­
ličkom tečaju za vođe četa koji traje 26 dana, a održa­
va se u okolici Fužina, na terenima SIH-a. Nakon toga 
osjeća se velik zamah u radu organizacije. Već u prvim 
danima 1963. izlazi 1. broj četnih novina pod imenom 
»Runolist«, a održava se I smotra sam. čete. Za prvo-
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SI. 146 — Briga o spomenicima i odavanje dužne po­
časti palim revolucionarima bila je oduvijek briga 
senjskih izviđača. Na slici: Damir Katalinić, Milivoj 
Kren i A. Baričević 
majske praznike četrnaest izviđača sudjeluje na re­
publičkoj akciji »Kalnik 1963«. Iako u velikim po­
teškoćama zbog prostora za rad, izviđači se snala­
ze na razne načine. Uređuju se odni stanovi u ne­
kadašnjim bunkerima, podrumima, a razmišlja se i 
o adaptaciji prostora u krugu dvorišta Gimnazije. 
Polovicom svibnja i naša četa počašćena je da da­
de svog izviđača u devetoročlanu republičku izviđač­
ku delegaciju koja će 23. V u Beogradu čestitati rođen-
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SI. 147 — Prijenos posmrtnih ostataka palih oslobodilaca 
Senja iz Gradskog groblja u novosagrađenu kosturnicu na 
Nehaju. Senjski izviđači su na čelu počasne povorke 
dan drugu Titu. U tu delegaciju izabran je Ante Bari-
čević iz redova senjskih izviđača. U ljeti te godine po 
povratku sa savezne ORA auto-put »Bratstvo-jedinstvo« 
izviđači Ivica Perat, Boris Kajfeš i Ante Baričević iz­
vode prvi pokretni logor u trajanju od 8 dana po sje­
vernom Velebitu. Na ORA sudjeluju i izviđači Zvonko 
Rukavina i Tomislav Kovačević koji su i 1962. dali 
svoj doprinos izgradnji ove prometnice. 
Nakon dugotrajnih i opsežnih priprema 20. rujna 
1963. g. u uskočkom Senju sam. četa izviđača »Runo­
list« prerasta u odred izviđača »Uskok« koji tada broji 
120 izviđača, planinki, poletaraca i pčelica. Prvi načel-
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SI 148 — Senjskim izviđačima je ukazano veliko 
povjerenje — čuvanje počasne strate uz glavnu 
Titovu štafetu. Na slici slijeva: Branko Tomljano 
vić, Vlatko Lovac, Nada Fabijanić, Vesna Tomlja-
nović, Ivica Švegar, Tanja Stojević, Ankica Tom 
Ijanović, Petar Karavanić, Tomislav Kovačević, 
Đurđica i Ankica Parac, Stjepan Sertić, 
Ante Baričević i Dragica Grzin 
nik odreda bio je Ante Baričević, a starješina Ivica 
Švegar. Vođe četa su Ankica Parac, Ivanka Prpić, Pe­
tar Karavanić i Krsto Labura. 22. XII prvi put organi­
zira se akcija »Ilegalac u gradu« koja postaje tradicio­
nalna. U siječnju 1964. odred dobiva svoj izviđački stan 
u dvorištu gimnazije. Izviđači koriste svaki slobodan 
trenutak za uređenje stana, što s prekidima traje pu­
ne dvije godine. Za prvomajske praznike u Jablancu se 
odvija akcija pod imenom »Jablanac 64«, što je ujedno 
priprema za predstojeću I smotru SIH-a i ljetno logo­
rovanje. Ponovno s izviđačima Rijeke Senjani su u ti­
jeku ljetnih mjeseci na logorovanju u Dugoj Resi, odak­
le izravno odlaze njih šestorica na I smotru SIH-a u 
Karlovac. Ante Baričević na toj smotri je član štaba 
naselja »Kvarner« i ujedno načelnik za natjecanja. To­
mislav Kovačević, pomoćnik načelnika i Željko Mihel-
čić nakon smotre sudjeluju na ORA »Kolašin — Bijelo 
Polje« u Crnoj Gori. 
Potkraj godine Todor Carević osniva jato poleta­
raca — pomoraca, koje vrlo uspješno radi slijedećih 
godina, a zbog odlaska starješine Ivice Švegara iz Se­
nja dužnost starješine preuzima prof. Dušan Davido-
vić, dotadašnji starješina 1 čete, dok je prof. Mirko 
Belavić i dalje na dužnosti starješine 2. čete. Umjesto 
pomoćnika načelnika Tomislava Kovačevića koji odlazi 
u JNA, tu dužnost preuzimaju Krsto Labura i Petar 
Karavanić. Zimske praznike u siječnju 1965. 12 izvi­
đača provodi na zimovanju na otoku Pagu, gdje se odr­
žava i 1. odredski tečaj za vodnike. Republičku akciju 
SIH-a »Pjesme slobode u našim planinama« senjski iz­
viđači provode na trodnevnom maršu na otoku Krku, 
na kojem sudjeluje 24. člana, a u tijeku svibnja odr­
žava se d tradicionalni odredski orijentacioni kros u 
okolici grada. Uz Dan izviđača Hrvatske 19. svibnja od­
red organizira svečanost kojom prilikom 20 izviđača 
dobiva priznanja u povodu obilježavanja 15. obljetnice 
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Si 149 — Odlazak na jedan od logora s izviđačima Rijeke 
u Ozalj god. 1962. Na slici: Petar Karavanić, Natko Mrakov-
čić, Branko Petrušić, Tomislav Kovačević, Zlatko Modrić, 
Vlatko Lopac i Boris Kajfeš 
izviđačke organizacije u Hrvatskoj. Ljeto se koristi za 
uređenje odredskog stana, a u jesen se aktivnost nas­
tavlja. U siječnju 1966. na tečaj za vođe četa u Kutinu 
upućeni su Petar Karavanić i Krsto Labura u Zagreb 
na tečaj za predvodnike poletaraca pošla je Lela Kni-
i'ić. U tijeku ljeta naši izviđači Dragan Baričević i Beri-
slav Atalić sudjeluju na ORA »Sava 66«, a zbog nemogu-
gucnosti organiziranja logorovanja izvode se dvodnevni 
izleti na Plitvice, Velebit i Rab. Briga o kadrovima stal­
na je preokupacija štaba odreda i u siječnju 1967. Be-
rislav Atalić odlazi na tečaj za vođenje četa u Split. 
Prvomajske praznike 18 izviđača odreda provodi na X 
zborovanju izviđača Dalmacije na otoku Braču, a u 
srpnju Berislav Atalić i Tomislav Matešić sudionici su 
znanstvene ekskurzije Gradskog muzeja po Sjevernom 
Velebitu. U kolovozu nakon dužih priprema u prirocl-
nom rezervatu Štirovača na Velebitu odred organi-
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SI. 150 — U jesen godine 1963. samostalna četa »Runolist« 
prerasla je u odred izviđača »Uskok« koji je imao 120 
članova. Na slici je kompletan štab odreda s poletarcima 
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SI. 151 — Izviđači: Berislav Atalić, Stanko Kovačević 
i Tibor Knifić predstavljaju ekipu koja je pobijedila 
na jednom od orijentacionih natjecanja god. 1966. 
žira svoj prvi samostalni šumski logor na kojem sud­
jeluje 8 izviđača pod vodstvom Berislava Atalića i To­
mislava Matešića, koji po povratku s logora na godiš­
njoj skupštini odreda preuzimaju dužnost načelnika i 
ekonoma odreda, a starješina je Ante Baričević. Tijekom 
1968. osjeća se novi zamah i polet u radu sa svježim i 
mlađim kadrovima, što rezultira sudjelovanjem 18 izvi­
đača odreda na II smotri izviđača Hrvatske na Zlarinu 
u tijeku srpnja. Gosti naših izviđača na Smotri su tro­
jica izviđača iz Austrije Karl Sacky, Utte i Peter Rdeder 
s kojima je uspostavljen kontakt preko Božene i Slo-
bodana Vujasinovića, koji su snimili 8 mm kino-film 
o ovom logorovanju, kao i 1967. na logoru u štirovači. 
U ožujku 1968. organizira se po prvi put akcija Repub­
ličkog kakratera pod nazivom »Ništa nas ne smije izne­
naditi« što je zapravo priprema za prvomajsku akciju 
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»NNNI Hrmotine 1968« na kojoj je sudjelovalo 30 iz­
viđača. 
U tijeku godine 1969. izviđači se intenzivno pripre­
maju za međunarodni susret Izviđača Evrope pod nazi­
vom »Europolis« u mjestu Miichelberg kod Beča na 
koji je otputovalo 14 izviđača. Uz veliku pomoć i ra­
zumijevanje senjskih radnih organizacija, posebno HE 
Senj 15 dana proveli su naši izviđači u Austriji. Tom 
prilikom primio ih je glavni šef izviđača Austrije gos­
podin Prohaska u glavnom štabu. Starješina logora u 
Austriji bio je A. Baričević, vođa Berislav Atalić, sekre­
tar Ankica Baričević i ekonom Lela Knifić. Krajem 
godine ekonom odroda T. Matešić odlazi u Vojnu aka­
demiju JRM u Splitu, a njegovu dužnost premzima Ivi­
ca Klič. 
Nakon propalih pokušaja 1967. u početku 1970. u 
Jurjevu počinje s radom jedan vod izviđača koji osni­
va A. Baričević. To je samo dio u pokušajima i uspjesi­
ma na omasovljenju odreda, koji te godine radi pod 
rukovodstvom načelnika Berislava Atalića i pomoćnika 
Tibora Knifića. U svibnju 1971. umjesto sudjelovanja 
na regionalnoj akciji »Učka 71« izviđači organiziraju i 
izvode svoju akciju na Fancikovcu pod nazivom »30. 
godina pod zastavom revolucije«, koja obiluje izviđač­
kim i sportskim natječajima i traje 2 dana. 
Uz dan borca 3. srpnja u senjsku luku uplovila je 
podmornica JRM koja je u gradu pod Nehajem krštena 
slavnim imenom »Uskok« i primila tom prilikom ratnu 
zastavu. Izviđači su s posadom podmornice kao ime­
njakom našeg odreda uspostavili veoma čvrste kon­
takte, koje i danas održavaju. Potkraj srpnja izviđači 
A. Baričević, čedomir Labura, Stanko Kovačević i Dra­
gan Vlahović sudjeluju na II zanstvenoj ekskurziji 
Gradskog muzeja po srednjem Velebitu u trajanju od 
8 dana. 
Već u kolovozu 25 izviđača našeg odreda izvodi 
šestodnevni pokretni logor po Sjevernom Velebitu, s 
kojega su se vratili puni novog iskustva i novih doživ­
ljaja. Krajem godine na godišnjoj skupštini odreda duž­
nost načelnika odreda preuzima od Berislava Atalića 
Stanko Kovačević, a Tibor Knifić i B. Atalić postaju 
starješine četa. Nakon 8 godina u rad odreda ponovno 
se uključuje Josip Antić. 
U travnju 1972. izviđači od skupštine općine dobi­
vaju na upravljanje napuštenu školu u Bilopolju, koju 
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SI. 152 — Godine 1971. održan je pokretni logor na sjevernom 
Velebitu, a vodili su ga: Tibor Knifić, Ivica Klič, Stanko 
Kovačević i Vladimir Tmina 
pokušavaju pretvoriti vlastitim snagama u dom odreda 
no, iduće godine uviđaju da ne mogu ostvariti svoje na­
kane, mada su utrošena i izvjesna sredstva. U tu svr­
hu organizirana je i prvomajska akcija odreda u Bilo-
polju pod nazivom »Beduin 72« u vidu radne akcije 
na uređenju doma, a u njoj je sudjelovalo preko 60 
izviđača.U svibnju 1972. uz Dan mladosti SIH organi­
zira akciju »Kumrovec 80« na kojoj sudjeluje 40 čla­
nova odreda. Osim razgledavanja »Šator-građa« izvi­
đači su posjetili rodnu kuću druga Tita i razgledali gra­
dilište Spomen-doma boraca i omladine u Kumrovcu. 
Kako je većina izviđača s uspjehom završila »kolsku 
godinu, a u nemogućnosti da se organizira logorova­
nje, donesena je odluka da se logor ipak održi, ali samo 
za članove Štaba odreda na otoku Pagu. Bila je to nag­
rada štabovcima za njihov predani rad u protekloj go­
dini. Vođa logora bio je Čedomir Labura, koji je na 
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godišnjoj skupštini u rujnu preuzeo dužnost načelnika 
odreda od Stanka Kovačevića. Dužnost starješine od­
reda preuzima od Ante Baričevića Berislav Atalić jer 
A. Baričević odlazi u JNA. U siječnju 1973. na tečaj 
za vođe četa upućeni su Čedomir Labura, Ivica Klič i 
Vladimir Turina. Oni s uspjehom završavaju tečaj u 
Gojlu kod Kutine, kao i Damir Modrić, 'koji polazi te­
čaj za predvodnike poletaraca u Brodarici kod šibe-
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SI. 154 — Senjski izviđači Velebit su upoznali i zavoljeli to­
liko da nema godine, a da ga bar jedanput ne posjete ili na 
njemu održe govor 
nika. Nakon tečaja osjećaju se 'kvalitativne promjene 
u radu pa uprava odreda odlučuje da u travnju iste 
godine održi Interni vodni tečaj, ikoji završava 12 izvi­
đača. Već tradicionalna izviđačka akcija uz prvomaj­
ske praznike ovaj put održava se u organizaciji SIH-a 
na području Otočca pod nazivom »Ništa nas ne smije 
iznenaditi«. Na akciji sudjeluje 18 naših izviđača. Po 
povratku iz JNA A. Baričević ponovo preuzima dužnost 
starješine odreda, a Vladimir Turina dužnost načelni­
ka odreda, dok su starješine četa B. Atalić, T. Kinifić, 
A. Baričević, a štabu odreda se ponovno vraća Dragan 
Lukanović. Tog ljeta mije održan logor. Uz Dan Armije 
u prosincu po deseti put za redom održava se tradicio­
nalna akcija »Ilegalac u gradu«, kojom ee na neki na­
čin obilježava 10-obljetnica postojanja i rada odreda, 
koji je 1963. nastao iz do tada samostalne čete »Runo-
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SI 155 — Ante Baričević, Lela Knifić, Berislav Atalić, 
Ankica Baričević, Stanko Kovačević i Tomislav Mate-
šić (nije na slici) vodili su logor našeg odreda na II. 
smotri SIH-a na Zlarinu godine 1968. 
list«. Zimski školski praznici ponovno se iskorištavaju 
za školovanje kadrova. U Sjenici kod Čakovca tečaj 
za vođe čete polaze Ivica Katalinić, Srećko Nekić i 
Mile Tomljanović, a u Rijeci tečaj za predvodnike za­
vršavaju Nives Barbijani i Marino Dobrina. Po povrat­
ku svi su unaprijeđeni i s puno elana prihvaćaju se 
rada u jatima i četama. No rad sa 120 ljudi na kvalitet­
noj razini ne bi bio moguć bez dovoljnog broja vodni­
ka koje smo odškolovali na našem II internom vodnom 
tečaju, koji je trajao 10 dana, a održan je u Senju i 
Sijasetu. Osim članova Štaba odreda, kao predavači 
sudjelovali su meteorolog Ante Labura, med. tehničar 
Željko Gregović i ing. Vice Ivančević. 
Međuopćins'ka konferencija SSOH organizirala je 
u povodu proslave 30 obljetnice oblasne konferencije 
USAOH-a za Primorje, Gorski kotar i Istru susret om­
ladine na Učki. Na ovoj akciji uz 5.000 mladih sudje­
luje i 50 naših izviđača. Uz Dam oslobođenja Senja od­
red organizira u gradu i okolici vrlo zapaženu akciju 
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SI. 156 — Oni su bili »ambasadori« Jugoslavije na 
logoru izviđača cijelog svijeta »Europolis« u Muchel-
burgu kod Beča, inače rukovodioci senjskog odreda 
izviđača: Berislav Atalić, Ankica Baričević, Ante Bari-
čević, Dragan Lukanović, Davor Pavičići, Stanko Kova-
čević, Čedomir Labura, Zoran Blažević, Tibor Knijić, 
Lela Knijić i Ante Katalinić 
— »XXVI dalmatinska divizija«. Već nakon mjesec 
dana za prvomajske praznike odred organizira tradi­
cionalnu akciju »NNNI« na području Krasna na Vele­
bitu. Prvotno je to trebala biti regionalna akcija izve­
dena u okolici Rijeke, međutim radi slabe organizacije 
Štab odreda odlučuje se za svoju akciju i na našem 
terenu. U vrlo uspjeloj trodnevnoj akciji sudjeluje 55 
članova odreda. Pod vrlo teškim uvjetima i na nepoz­
natom terenu akcija je neprekidno trajala tri dana i 
dvije noći, a Štab odreda na čelu s B. Atalićom i T. 
Knificem dokazao je da smo sposobni izvesti i daleko 
teže zadatke. S tom akcijom počela je i naša kandi­
datura za naziv i najviše Republičko priznanje »PARTI­
ZANSKI ODRED«. 
19. svibnja uz Dan izviđača Hrvatske u Gradskoj 
čitaonici organizirali smo vrlo uspjelu izložbu fotogra­
fija o našem radu u proteklih 20 godina. Tom prilikom 
prodavan je i 8. broj »Runolista«, odredskog lista koji 
je nakon 8 godina ponovno ugledao svjetlo dana. Ta­
kođer tog dana na spomen — kosturnici 43 izviđača 
polagali su zavjet, a nastavak svečanosti održan je 7. 
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SI. 157 — Polaganje izviđačkog zavjeta najsvečaniji je 
čin za svakog izviđača, a to je uobičajeno na mjestima 
značajnim i vezanim za NOB 
lipnja. Tom prilikom u dvorani tvornice »Neda« ure­
đenoj u izviđačkom stilu održana je svečana sjednica 
Savjeta i odreda s kulturno-zabavnim programom koji 
su izveli sami izviđači. Prisutni su bili svi društveno-
-politički radnici i predstavnici radnih organizacja koje 
su u tjelu proteklih godina pomagale razvoj naše orga­
nizacije, pa im je svima dodjeljeno posebno pismeno 
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SI. 158 — »Ništa nas ne smije iznenaditi« tradicio­
nalna je akcija u kojoj senjski izviđači postižu zavidne 
rezultate. Rukovodioci akcije: Berislav Atalić, Josip 
Antić i Ljubomir Vukelić s kuririma na kuli Nehaj 
priznanje odreda i plaketa koju je na dar odredu za 
20. obljetnicu izradio akademski kipar Joža Cmrok iz 
Zagreba. Iscrpne izvještaje podnijeli su na sjednici Be-
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rislav Atalić, starješina 1. čete i načelnik odreda Vla­
dimir Turina, a na kraju je poslan i pozdravni brzo-
vod predsjedniku Titu. Nakon svečanosti delegacija 
odreda položila je vijenac na grob pokojnog starje­
šine odreda Ivice Đanija Švegara. Po završetku školske 
godine intenzivno počinju pripreme za naš samostal­
ni logor, koji održavamo u drugoj polovici kolovoza. 
Poseban problem predstavljala nam je oprema. Finan­
cijski problem riješili smo organiziranjem plesova u 
tijeku srpnja kada smo zaradili upravo onoliko sred­
stava koliko nam je nedostajalo. I tako u kolovozu go­
dine 1974. odred je održao svoj III samostalni logor. 
Izviđači našeg odreda proveli su 10 dana u prekrasnom 
predjelu Gorskog kotara uz umjetno jezero Bajer 3 
km sjev. od Fužina. Nakon velikih i teških priprema 
uspjeli smo povesti 31 izviđača na logor. Uz pomoć 
raznih društveno-političkih i radnih organizacija uspje­
li smo svladati sve poteškoće koje je trebalo riješiti 
da bi se logor mogao održati. Veliku pomoć pružili su 
nam izviđači iz Otočca, koji su nam posudili opremu 
(šatore, pokrivače i zračne zastuke), bez čega ne bis­
mo mogli iči na logorovanje. Kad smo prebrodili sve 
te poteškoće, krenuli smo na logor. Grupa konačara 
krenula je prije s opremom i do dolaska ostalih oni 
su podigli sve šatore i kuhinju. Prvi dani su najteži na 
logoru, jer dok se urede svi logorski objekti, treba ut­
rošiti dosta snage i vremena. Kroz 10 dana 31 sudionik 
ovog logora mogao je mnogo naučiti. Na logoru smo 
radili i učili do posljednjeg trenutka. Odlaženjem na 
zanimanje, polaganjem vještarstva, dzradom raznih lo­
gorskih patenata, logorskim vatrama i dr. svaki sudio­
nik mogao je doživjeti život izviđača na logorovanju. 
Sudionici su bili podijeljeni u vodove i svaki je imao 
svoje zaduženje. Na logoru isu održane tri logorske vat­
re, a u ostale dane bile su stražarske vatre. I tako su 
dani brzo prolazili u radu, pjesmi, igri i šali. O logoru 
bi se moglo dosta toga govoriti, ali najbolje govori 8 
mm kino-film koji je tom prilikom snimljen. Starješi­
na logora bio je T. Knifić, vođa V. Turina, sekretar Ne­
ven Šarenić, ekonom Ivica Klić. Tako smo prebrodili 
jedan od najvažnijih uvjeta za dobivanje naziva »PAR­
TIZANSKI ODRED«. Logor se nastavio u Senju, gdje 
je trebalo svu opremu očistiti, tuđe vratiti, a naše 
spremiti. Uredili smo odredske prostorije, a isto tako 
i ekonomat odreda u čemu se istakao pomoćnik načel-
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strojena pred kulom Nehaj pred polazak na zadatak 
nika I. Klić. U rujnu početkom školske godine počinje 
naš intenzivni rad. Omasovljavamo odred. Veliki inte­
res postoji među djevojkama, tako da smo bili primo­
rani osnovati novu četu planinki, koje je vođa Srećko 
Nekić, a starješina Rajna Baranjac. Sva sreća je bila 
u tome da smo imali dovoljno kadra. 20. i 21. rujna sud­
jelujemo na regionalnoj akciji »Lipa pamti « s 20 iz­
viđača. I to je bila jedna od akcija na kojoj se naš od­
red istakao. 
U listopadu naša aktivnost se svodi na četne izle­
te i akcije. Osobito je uspjela akcija koju je organizi­
rala 1. 2. i 3. četa koju vode vođe četa Mile Tomljano-
vić, Ivica Ktalinić i Neven Šarenić. U studenom sudje­
lujemo u susretu mladih općina Paga, Raba, Crikveni­
ce, Otočca i Senja. Na toj akciji izviđači su sudjelovali 
prvenstveno kao organizatori. 23. i 24. studenog naš 
odred sudjeluje u republičkoj akciji »Izviđači zbor — 
pozdrav Republici«. 9. prosinca 1974. iz Saveza nam je 
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SI. 160 — Kulturno-zabavni rad u kome se posebno ističu 
planinke također je jedan od vidova izviđača. Snimljeno 
na svečanosti proslave 20. obljetnice rada odreda »Uskok« 
7. lipnja 1974. 
došao drug koji je izvršio smotru odreda, pregledao 
inventar, dokumentaciju odreda i razgovarao s člano­
vima odreda i predstavnicima Savjeta. Njegova ocjena 
nam je dala još više nade i s pravom smo očekivali da 
ćemo dobiti ovo najviše republičko priznanje. 
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Približavao se 22. prosinca — Dan JNA — dan ka­
da ćemo primiti »nagradu« za sve one uložene napore 
za razvoj i što bolji rad našeg odreda, posebno u pro­
tekloj godini. Svaki poletarac, pčelica, izviđač i pla­
ninka živjeli su za taj trenutak kada će se na odredsku 
zastavu objesiti vrpca na kojoj će pisati »PARTIZAN­
SKI ODRED 1974-a«. Svi smo jednodušno željeli što 
više pridonijeti uspjehu svečanosti koja se pripremala. 
Konačno u 16 sati 22. prosinca počela je akcija, već 
11. po redu »Ilegalac u gradu«, koja je trajala do 18,30 
sati kad su se u dvorani restauranta »Zagreb« počeli 
sakupljati prvi gosti i izviđači. Počelo je svečanim mi­
mohodom izviđača kroz grad. U dvorani točno u 19 
sati posebno svečana atmosfera. 128 izviđača je u stro­
ju. Pomoćnik načelnika Ivica Klić predaje raport pred­
stavniku SRO SIH-a Juri Jergoviću. Slijedi pozdrav i 
predaja crvene vrpce na zastavu s natpisom »PARTI­
ZANSKI ODRED 1974-e«, stavljanje gajtana, a zatim 
i pismeno priznanje. Predsjednik Skupštine općine 
Senj Milan Butković predaje priznanje Skupštine, sek­
retar OKSK Vladimir Lončarić Zlatnu značku SKJ i 
predsjednik OOSUBNOR-a Branko Krpan priznanje 
boračke organizacije. Pošto su dodijeljena pojedinačna 
priznanja IZVIĐAČA PARTIZANA, po prvi put u 20-go-
dišnjem radu odreda, Berislavu Ataliću, Anti Bariče-
viću, Ankici Baričević, Čedomiru Labri, Stanku Kova-
čeviću, Josipu Antiću, Tomislavu Matešiću, Tiboru Kni-
fiću i Leli Knifić, Juraj Jergović je održao prigodni 
govor: 
»DRUGOVI IZVIĐAČI I OSTALI PRISUTNI, 
Neobično mi je drago što vas mogu sve skupa poz­
draviti u ime Sekretarijata republičkog odbora SIH-a, 
a uvjeren sam i u ime cijelog SIH-a. 
Pripala mi je ugodna dužnost da danas, na Dan 
JNA, izviđačima članovima odreda koji nosi ime koje 
je od davnina pa do danas simbol i ponos grada Senja 
— ime USKOK, uručim najviše izviđačko priznanje 
PARTIZANSKI ODRED. Ovo priznanje dodjeljuje Re­
publički sekretarijat SIH-a samostalnim izviđačkim če­
tama i odredima za izuzetne i velike uspjehe na jačanju 
i razvijanju izviđačke organizacije, kao i za uspjehe za 
dosljedno sprovođenje izviđačkog plana i programa. 
Osnovni smisao djelovanja izviđačke organizacije 
usmjeren je ma ispunjenje odgojno-obrazovnih i druš-
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tvenih ciljeva koji su pred nju postavljeni. U tom pog­
ledu izviđačka organizacija i njena svaka organizacio­
na jedinica predstavlja uz školu, razne društvene i 
drustveno-političke organizacije, veoma važan faktor, 
a naročito u pogledu što potpunijeg i raznovrsnijeg or­
ganiziranja slobodnog vremena svojih članova — pio­
nira omladine i odraslih. Sve sa cilje m,da bi kroz raz-
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novrsne oblike i forme rada dala svoj doprinos našem 
socijalističkom razvoju i našoj socijalističkoj samoup­
ravnoj zajednici. 
U našem Statutu piše, a potvrđuje masa aktivnost, 
da izviđačka organizacija odgaja svoje članove za oda­
ne, korisne, samostalne, zdrave i snalazijive članove 
našeg društva. Upravo zbog toga našoj organizaciji u 
našoj društvenoj stvarnosti pripada značajno mjesto. 
Drugovi izviđači, članovi odreda "USKOK"! 
Vjerujem, i ne samo vjerujem, nego sam duboko 
uvjeren da će vrpca s natpisom "PARTIZANSKI OD­
RED 1974." koju sam stavio na vašu odredsku zastavu 
i gajtani koje ćete nositi na svojim uniformama biti no­
šeni is velikim ponosom, i da ćete nastojati opravdati 
časni naziv "PARTIZANSKI ODRED 1974.". Dirugovi 
izviđači, članovi odreda "USKOK", taj naziv, to slavno 
i časno ime, ta traka na kojoj je natpis i gajtani koje 
ćete nositi, neka sve to bude i predstavlja između ti­
suću poticaja još jedan poticaj više za vaš daljnji isto 
tako uspješan rad. Priznanje koje vam je dodijeljeno 
nije samo rezultat praćenja i analize vašeg ovogodiš­
njeg rada, već je ono prije svega potvrda i pečat vašem 
stvarnom radu na ostvarenju programske orijentacije 
SIH-a, i SIOJ-a. 
Drugovi izviđači, neka i dalje svaki vaš sastanak, 
svaki vaš izlet i akcija bude vaš mali doprinos u veli­
koj plemenitoj borbi za napredak i ostvarenje ciljeva 
samoupravnog socjalizma, vaš doprinos bratstvu i je­
dinstvu naših naroda i narodnosti, vaš zalog slobodne i 
nesvrstane, miroljubive, socijalističke — TITOVE JU­
GOSLAVIJE.« 
Dvoranom se tada prolomio spontan i oduševljen 
pljesak preko 250 prisutnih izviđača i gostiju. Program 
koji je uslijedio i zahvala starješine odreda Ante Ba-
ričevića bili su protkani radošću i obvezom da će pri­
padnici odreda »Uskok« i nadalje dosljedno ispunja­
vati i izvršavati program rada SIH-a i SIOJ-a. Tom pri­
likom, pošto je minutom šutnje odana počast premi­
nulom članu odreda Ivici Đaniju Švegaru, izvedena je 
prvi put — javno — svečana pjesma odreda »PJESMA 
SENJSKIH USKOKA«, koju je u povodu 20. obljetnice 
rada izviđačke organizacije u gradu pod Nehajem spje-
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vao senjski pjesnik Miroslav Kovačević, a uglazbio To­
ni Glowatzky. Nismo ni slutili da će kroz nepunih mje­
sec dana nemilosrdna sudbina iz naše sredine otrgnuti 
i Mira, komu se odužujemo, istina vrlo skromno, tis­
kanjem naše i njegove pjesme na početku ovog članka. 
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SI. 163 — Pogled na senjsku luku sa zapada, snimak iz 1930. 
Џ-Ј?4 — Senjska luka 1925. g. Veliki broj brodova u luci 
još jednom potvrđuje njezin pomorski i gospodarski značaj 
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